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Ўйинларнинг келиб чиқиши ва тарихи хақидаги маълумотлар бизгача XI 
асрнинг буюк олим, тарихчиси, этнографи Махмуд Қошғарийнинг «Девону 
луғотит турк» китоби орқали етиб келгандир.  
Асарда ўзбек ҳаракатли ўйинларини бошлашдан олдин амалга 
ошириладиган чақириш, тўпланиш, ўйин боши, чек ташлаш каби ўйин 
шаклларидан намуналар келтирилган. 
Ўқувчиларнинг гимнастика машғулотлари жараёнидаги жисмоний 
ривожланиш ва жисмоний тайёргарлик даражаси ўзига хос бўлиб, фарқли 
равишда индивидуал ўзгаришларга эга. 
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1-4 синф мактаб ўқувчиларининг жисмоний ривожланиши ва тез ўсиш 
давридир, шунинг учун бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний 
ривожланиши, нормал ўсишини таъминлаш учун ҳам куч қувватни сарфлаш 
зарур.  
Бир хил ёшдаги ва бир хил жисмоний ривожланишга эга бўлган болаларда 
жисмоний сифатларнинг ривожланиши ҳар хил эканлиги таъкидланган. Шу 
сабабли, жисмоний ривожланиши ҳар хил бўлган ўғил ва қизларда жисмоний 
сифатларни тарбиялаш учун индивидуал дастурлар тузиш, машқлар 
мажмуасини ишлаб чиқиш, дарс жараёнида ҳар бир гуруҳ учун самарали 
ёндашган ҳолда ўргатишни ташкил қилиш жисмоний тарбия жараёнида долзарб 
масалалардан биридир 
Бошланғич синф ёшидаги болаларининг гимнастика машғулотларининг 
сифатли янги шаклларни қўллаган ҳолда ўтказиб бориш алоҳида аҳамиятга эга.  
Қизиқарли ва сифатли машғулотларни ўтказиш бола соғлигини 
мустаҳкамлашга, иш қобилиятини ва харакат фаоллигини оширишга имкон 
яратади.  
Ўрта таълим муассасаларида ўқув машғулотларини асосий гимнастика 
воситаларидан фойдаланиб ўтказилишига ва уларни ёшига эътибор бериш 
керак. Бу эса ўз навбатида болаларнинг турли ёшдаги болаларнинг жисмоний 
қобилиятларини оширади ва соғлиқлари тикланади.  
Шу билан бирга бу кўрсатгичларни таҳлил қилиб болаларнинг харакат 
тайёргарлигини оширишдаги олдимизга қўйилган вазифалар ўз ечимини 
топади. Жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқиш ва эҳтиёж ошиб боради. 
Ўкув амалиёти тажрибаси шуни кўрсатадики, ўқувчиларни тайёрлашда 
қўлланиладиган анъанавий услуб ва воситалар кўп йиллик тайёргарлик 
жараёнининг муайян босқичида ўз самарадорлигини йўқотиши ёки 
сустлаштириши мумкин.  
Натижада, болаларнинг дастурдаги гимнастика машқларини 
ўзлаштиришда ҳам, жисмоний ва функционал имкониятлар ҳам тараққиётдан 
тўхташи эҳтимолдан ҳоли эмас. Бундай вазиятни келиб чиқиши табиий 
ҳолатдир. Чунки организмнинг юкламаларга мослашиш имконияти чексиз 
бўлмайди, анъанавий юкламаларга кўникиш ҳосил бўлади, 
ихтисослаштирилган гимнастиканинг амалий машқлари жисмоний 
тайёргарлигини ўсишига «қудрати» етмай қолади. 
Қайд этилган ҳолатлар бизни ўрта таълим мактабларида 1-4 синф мактаби 
ўқувчилари мисолида уларнинг жисмоний ва амалий машқларни 
самарадорлигини оширишга мўлжалланган.  
Ушбу муаммони ўрганишга бўлган қизиқиш нафақат камаймаяпти, балки 
борган сари ортиб бормоқда. 1-4 синф мактаб ўқувчиларини харакат 
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тайёргарлигини такомиллаштириш «калитини излашга» масъул ўқитувчилар 
ўзларининг ижодий фаолиятида назариётчи-педагоглар, физиолог, шифокор, 
руҳиятшунослар тадқиқотларига асосланадилар. Чунки 6-10 ёшли болаларни 
дарс жароёнини олиб бориши кенг қамровли ва серқиррали мураккаб 
жараёндир.  
Қанчалик гимнастик машқлар элементлари ва ҳаракатлар мажмуаси ҳамда 
уларни жисмоний ва координацион жиҳатдан ижро этиш имконияти 
қийинлашиб, мураккаблашиб борса, шунчалик мутахассис-ўқитувчилар ва 
илмий ходимлар олдида ҳал қилиниши муҳим бўлган масалалар доираси 
кенгаяди.  
Ҳаракатли ўйинларини болаларни жисмоний ва ахлоқий ривожланишидаги 
ахамияти шундан иборатки, болаларни коллективчилик, мехнатсеварлик ва 
жамоат олдида ўз бурчини хис килиш руҳида тарбиялаш хозирги куннинг энг 
мухим масалалари хисобланади.  
Бола мактабга қадам қўйган биринчи кундан бошлабоқ уларда мехнатга 
нисбатан мухаббат уйғотиш, уюшқоқлик, ишчанлик ва бошлаган ишни охирига 
етказа билиш хусусиятини тарбиялаш керак. 
Бунинг учун тарбиянинг барча воситаларидан, жумладан болаларнинг 
севимли ўйинларидан фойдаланиш айни муддаодир. 
Ҳаракатли ўйинлар ҳаётдаги тўсиқларни енгиш хамда хар хил хислат ва 
қобилиятларни руёбга чикариш билан боғлиқ бўлган жисмоний машқларнинг 
турли комплексини ўз ичига олади. Бундан ташқари, одатда, болалар севиб 
ўйнайдиган, уларга кувонч бахш этадиган мусобақа элементлари хам ҳаракатли 
ўйинларга киради. 
Бола теварак атрофидаги борлиқни кузатади, ундаги баъзи нарсаларни 
ўйинига киритади ва шу ўйин воситасида ўзини қуршаб турган оламни билиб 
олади, бинобарин, унда турмуш ходисаларига нисбатан муайян муносабат 
пайдо бўлади. 
Ўқувчи турмушдаги, мехнат сохасидаги табиат ходисалари ва жониворлар 
хаётидаги хар хил нарсаларни тақлид килиб ўйнар экан, бу ходиса ва 
ҳаракатларнинг маъносини англай боради, аста-секин ҳаётий тажриба 
орттиради, қийинчиликларни енгишга ўрганади, унда ҳаракат кўникмалари 
хосил бўлади ва тасаввур тобора бойиб боради. 
Ҳаракатли ўйинлар, чунончи юриш, югуриш, сакраш, ирғитиш ёки 
улоқтириш, тирмашиб чиқиш каби машқлар бола ҳаракатларини 
ривожлантириш ва такомиллаштиришда катта ахамиятга эга бўлади. 
Ҳаракатларнинг такомиллашиши билан бирга, жисмоний қобилият хам 
тараққий эта боради, юрак ва нафас системасининг фаолияти яхшиланади. 
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Бундан ташқари, ҳаракатли ўйинлар болаларнинг жисмоний баркамол 
бўлиши учунгина эмас, балки ақлий ва ахлоқий жихатдан тарбиялаш учун 
мухим ахамиятга эга. Кўплашиб ўйналадиган ўйинларда болалар мақсадга 
эришиш учун фаросатини ва тадбиркорлиги, қатъиятини кўрсатиши, жамоат 
олдида фақат жавобгарлик хиссини сезадиган бўлиши керак. 
Ўқитувчилар ҳаракатли ўйинларнинг ташкилотчиси ва рахбарларидирлар. 
Ҳаракатли ўйинлар болаларни жисмоний жихатдан яхши униб 
ўсишларига, саломатликлари яхшиланишига, чиниқишларига, 
организмларининг ва умумий иш қобилиятларининг янад мустахкамланишига 
ёрдам беради.  
Болаларга ҳаракат фаолиятининг хилма-хил шароитларида эркин ҳаракат 
кила олиш имконини берадиган зарур билимларини бериш ва керакли ҳаракат 
малакалари хосил қилиши лозим. 
Уларда турмуш фаолиятига ёрдам берадиган ақлий ва иродавий 
хислатларни тарбиялаш зарур. Бундан ташқари, болаларда турли гимнастика 
машқларга, жисмоний машқлар, шунингдек, кун тартибига риоя қилишга 
қизиқиш уйғотиши, ҳаракатли ўйинларни мустақил равишда ташкил қилиш ва 
ўтказиш учун зарур билим малалар ҳосил қилиши шарт. 
Гимнастика ўқув машғулотлари жараёнида ўқувчиларда ахлоқий 
нормаларининг таркиб топиши ва, шунингдек, эстетик ва мехнат тарбияси 
вазифаларининг хам бажарилишига эришиш лозим, ҳаракатли ўйинларни 
ўтказишда ўқитувчининг ташкилотчилик ва тарбиявий роли жуда 
масъулиятлидир. 
Гимнастика ўқув машғулотларида ҳаракатли ўйинни ўрганиш жараёнини 
шундай уюштириш керакки, унда улар ўртоқларча муносабатда бўлишни, 
коллективчилик, ватанпарварлик, ижтимоий фойдали мехнагга тўғри 
муносабатда бўлишни ўргансин. 
Ўйинни тўғри танлаш ва болалар билан қизиқарли ўтказиш жуда мухим 
ахамиятга эга.  
Аммо ўйин турини танлашнинг ўзи хам тарбиявий вазифани 
бажаравермайди. 
Ҳаракатли ўйинлар ташкил қилиниши ва ўтказилишдаги тарбиявий 
ахамиятга эга бўлиши жуда мухим. Бунинг учун ўйиндаги ҳаракатлар боланинг 
ўзини бошқара олиш малакасига мос бўлишига; бу ҳаракатлар тизимли 
машқларда олдиндан ўзлаштирилган бўлиши лозим. 
Гимнастика ўқув машғулотларида ҳаракатли ўйинларни мунтазам ўтказиш 
болаларда ўз ҳаракатларини бошқаришни ривожлантиришга ёрдам беради, улар 
гавдасини тартибга солади, яъни турли зўриқишда ҳаракат қилишга ўргатади. 
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Ўйинлар болани жуда чаққонлик, муайян мақсад ва тезкорлик билан 
ҳаракат қилишга; қоидаларни бажариш, ўзини тутиш, ўртоқликни қадрлай 
олишга ўргатади. 
Ҳаракатли ўйинлар болаларнинг ҳаракат фаолияти жисмоний 
ривожланишига, ҳаракат кўникмалари ва жисмоний сифатларнинг 
шаклланишига, организмнинг функционал фаолиятини оширган ва эмоционал 
қувноқлик туйғуларини кучайтирган ҳолда саломатликни мустаҳкамлашга 
ижодий таъсир этади. 
Гимнастика ўқув машғулотларида ҳаракатли ўйинларни ўтказишда 
эришиладиган соғломлаштириш самараси болаларнинг ўйин фаолияти 
жараёнида юзага келадиган ва бола руҳиятига яхши таъсир этадиган ижобий 
эмоциялар билан узвий боғлиқдир.  
Эмоционал кўтаринкилик болаларда барча учун умумий бўлган мақсадга 
эришишга интилиш уйғотади ва у вазифаларни аниқ тушунишда, 
ҳаракатларнинг ўзаро мослигида, фазода ва ўйин шароитларида аниқ мўлжал 
олишда, топшириқларни тезлаштирилган суръатда бажарилиши лозим. 
Болаларнинг мақсадга эришишга нисбатан кучли иштиёқи ва завқли 
интилиши асосида турли тўсиқларни енгиб ўтишга ёрдам берувчи ироданинг 
роли ошади. Ҳаракатли ўйинлар болалар томонидан аввал эгалланган ҳаракат 
кўникмаларини такомиллаштириш ва жисмоний сифатларни тарбиялаш методи 
бўлиб хизмат қилади. 
Ўйин жараёнида бола ўз эътиборини ҳаракатни бажариш усулига эмас, 
балки мақсадга эришишга қаратади. У ўйин шартларига мувофиқ ҳаракат 
қилади, бунда чақконлик кўрсатади ва шу аснода ҳаракатларни 
такомиллаштиради. 
Ҳаракат фаолияти сифатида ҳаракатли ўйин муайян ўзига хос 
хусусиятларга эга: у боладан сигнал ва ўйинда тўсатдан бўладиган 
ўзгаришларга тезда жавоб беришни талаб қилади. Деярли ҳар бир ҳаракатли 
ўйинда ҳаракатлар ва болалар ҳаракатига оид сигналлар мавжуд. Масалан 
«чумчуқлар ва автомобиль», «самолётлар». 
Ўйиндаги фаол ҳаракат фаолияти бола қўзғалиш ва тормозланиш 
жараёнларини такомиллаштирган ҳолда нерв тизимини машқ қилдиради, 
кузатувчанлик, топқирлик, атроф-мухитда мўлжал олиш қобилиятини, 
ботирлик, чаққонлик ташаббус кўрсатиш, мақсадга эришишнинг мустақил 
усулини танлашни тарбиялайди. 
Биз қуйидагиларни тавсия қиламиз: Ҳаракатли ўйинлар жисмоний тарбия 
ва спорт тизимида асосий восита сифатида, спорт турларининг турли хил 
машқларидан фойдаланиш билан бир қаторда, ҳаракатли ўйинларни кенг 
қўлланиши, энг аввало ёшларни хар томонлама жисмонан ва рухан соғлом 
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бўлиб вояга етишига ёрдам берса, иккинчи томондан у ёшларни тарбиялашдаги 
асосий воситаларидан бири бўлиб хизмат қилади. 
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